








































































































































































































































































         The pattern of the strain changes of the hoof during
         one stride at the cach experiment.
Abbreviation of figure.
       Vert.: Verticai diraction
       Hori.: Horizontal diraction
Exp. 1-Exp. 4
       MH:Medial Heel UP:Upper polnt
       EQ:MedialQuarter LP:Lowerpoint
       Toe : Toe
       LQ:Lateral Quarter
       LH : Latedal Heel
Exp. 5
       MQ : Medial Quarter                                      CP : Center point
                                  '  Toe:Tle
       LQ : Lateral Quarter
Exp. 6
       MQ:MedialQuarter Sp:Samepoint
       Toe:Toe (This point is same
       LQ:LateralQuarter CP:Centerpoint
   Vert.HerL Vert.Hort. Vert.
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